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摘 要 在中国古典文学评论中 , 对晏殊 《珠玉词》
多所指摘 ,失之公允 。本文从晏殊所处时代环境以及他个人的
身世 、学识 、心境出发 , 论述了《珠玉词》的审美特征及其艺术
成就 ,还晏殊在词的发展史上应有地位。




摘 ,失之公允 。诸如“太平宰相” 、“雍荣华贵” 、“流连诗酒” ,及
其词作便是“歌舞升平” 、“寂寞衰退” ,而连其轻清宛转 , 玉润




此 ,致使一代天才词人 ,一部杰出的词作蒙冤受屈 。这一切对
于从那个时代走过来的人并不陌生 ,但是从长远的影响来看 ,
必须还历史本来面目 。那么 , “解铃还得系铃人” ,我们这一代
人有责任让这扭曲的文学现象恢复原貌 。让子孙后代不再被
误导 ,为我国灿烂的词苑 ,保护一株“珍稀树种” 。
如果说人的一生如大海行舟的话 ,那么 ,晏殊的一生可谓
是一次成功的航行 。虽然宦海风波险恶 ,生活是艰辛的 ,但他
却凭着自己的智慧和本事在他所涉及的范围内皆获圆满成
功 。在仕途上 ,他自 15岁以同进士出身进入官场 ,直至登上了
宰相的高位 , 受到真宗和仁宗两朝皇帝的赏识和重用;在 37
岁时因上疏论张耆不可为枢密使忤建言太后被罢官留守南京
期间 ,创办学校 ,大兴教育 ,成为自五代天下废学以来 ,开风气
之先的壮举 ,培养了一代英才 ,大学问家 、大文豪 、名重一时的
范仲淹 、孔道辅、欧阳修皆出其门下 , 后择贤又得韩琦 、富弼









一颗宽松平静的心 , 在“小院香径独徘徊”中 , 沉思冥想 , 用他
那双独具的慧眼去体察和发现社会生活和自然物象幽微深细
变化万端的美 ,去涵养那不断涌现的情思 ,去编织那细密而又
精致的画卷 , 把最佳的精神感受浓缩于心底 , 积淀为的珠玉 ,
令人玩味无穷 。你看他写荷花:“粉泪暗和清露滴 。罗衣染尽秋
红色 。对面不言情脉脉” ,他听雨声:“一霎好风生翠幕 ,几回疏
雨滴圆荷” , 他写闺中孤寂:“乍雨乍晴花自落 , 闲愁闲闷日偏
长” ,他劝酒:“当歌对酒莫沈吟 ,人生有限情无限 。”
也许正是他身居高位又历尽沧桑 , 才使他明晰地看到生
命之涯 , “朱弦悄 。知音少 。天若有情应老 。劝君看取名利场 。
今古皆茫茫 。”于是才不断引发他对整个人生问题的思考 。他






年今日 ,黄花已满东篱 ,曾与玉人临小槛 ,共折香英泛酒卮 。长
条插鬓垂 。”何谓尽兴?“探花开 ,留客醉 。忆得去年情味 。金盏
酒 ,玉炉香 。任他红日长 。”何谓珍爱?“霜前月下 ,斜红淡蕊 ,明
媚欲回春 。莫将琼萼等闲分 。留赠意中人 。”
也许是广博而丰富的学识和见闻使他彻悟了人生的至
理 ,促成了他的老成持重的性格 ,才使他不失其明智和良知 。
官场是肮脏的 , 但他却始终能身居高位处如寒士 , 富贵而不
骄 ,待人以诚 。他把自己修养成具有温厚宽和 ,亲切友善 、巧思
深情 、优雅和谐品德的人 。读他的词醇厚如饮陈年老酒 。柔和
得如亲友交谈 , 使人享受到一种品质温润 , 色彩明净 , 趣味高
雅的美。他本可以享受荣华富贵 ,但他却选择了平淡 、朴素无
华的简俭生活 。也正因此 , 才使他的审美之心保持着闲和平
静 、淡泊和沉寂 ,有时甚至如隐士的悠闲和孤独 。在淡淡的忧
愁中 ,构想着一幅幅绝美的图画 。有时还把这一切提高到了彻
了悟的哲理高度 ,使你拍手叫绝:“无可奈何花落去 ,似曾相识









的艺术境界 。他要讲究的是韵味 、意境和情趣 。他着力要表现



















有了持久的乐趣 。“春花秋草” 、“晓燕春柳” 、“朱槛金卮” 、“佳
人试衣” 、“渔父醉酒” 、“水绿暖风” 、“梧桐夜雨” 、“西风暮蝉” 、
“晚花落庭” 、“青梅煮酒” 、“牡丹妖艳” 、“海棠花红” 、“宝筝弦






殊也在所难免 。在他现存 136首《珠玉词》中 , 写到酒的就有
83首 。所幸的是这引起酒气熏人的词作绝无狂怪与邪气 , 仍
然是胸襟坦荡之作 。他饮酒 ,不是自斟抑或是与友人共酌 ,或
是调整心境“一杯销尽两眉愁” , “不向尊前同一醉 , 可奈光阴
似水声 。迢迢去未停” 。或是:“酒阑空得两眉愁” ,愁上加愁 。
抑或是去寻找生活的乐地:“若有一杯香桂酒 , 莫辞花下醉芳
茵 ,且留春” ,均可以从酒中得到审美的情趣 。《珠玉词》中 ,酒
气散漫 ,托出了一种氛围 ,强化了浪漫或沉着的力量 。它就象
房屋的装修 ,烹饪中的调味 ,药物中肉汁 、鸡汤作为药引一样 ,
可以导入美味 , 可以持续药效 。这里的酒气散发着人间烟火
味 。这里的酒气是词人通向外界的一扇心灵的窗口 ,当他打开
这一扇心扉时 , 就会呼吸到菊的芳香 , 看到楚兰的红泪 , 感受
到妖艳的牡丹“为我转回红脸面” , 就会有“多少襟怀言不尽 ,
写向蛮笺曲词中 ,此情千万重”。就会出现可爱的痴想:“此情
拼作 ,千尺游丝 ,惹住朝云 。”他不酗酒 ,也不奢侈 ,但只要“座
有嘉宾尊有桂 , 莫辞终夕醉 。”可以这么说:酒是使他接近快





















既以词忤仁庙 ,吏部不放改官 。三变不能堪 ,诣政府 。晏公曰:
`贤俊作曲子么?' 三变曰 :̀祗如相公亦作曲子' 。公曰:“殊虽
作曲子 ,不曾道 :̀彩线慵拈伴伊坐' 。柳遂退” 。他写闺中相思
苦:“采笺长 ,锦书细 。谁信道 ,两情难寄 。可惜良辰好景 ,欢娱
地 。只凭空憔悴 。”一波三折 。“淡淡梳妆薄薄衣 ,天仙模样好
容仪 。旧欢前事人颦眉 ,闲役梦魂孤烛暗 ,恨无消息画帘垂 。且
留双泪说相思” 。把一种难于形容的复杂感情写得维妙维肖 。
写一对难分难舍的情侣:“ ……香尘已隔犹回面 。居人匹马映




情须耐久 ,花面长依旧 ,莫学蜜蜂儿 ,等闲悠扬去” ,“无情一去
云中雁。有意时来梁上燕 。有情无意且休论 , 莫向酒杯容易
散” 。晏殊以他的宽厚和悲天悯人的意识 ,不仅为闺中女子传





综上所述 ,晏殊堪称为生活的艺术大师 。他深沉 ,拥有一
颗富于审美的心灵 , 他的高官显赫的地位帮助了他得以尽情
享受吮吸着人生的甘露 。优越的物质条件给他提供了高雅生





果 ,两者既互相联系 ,又相互区别 。构建科学的思想品德课成
绩考评体系 ,应从“知”与“行”两者的区别与联系上进行整体
把握 ,既不能抹杀区别 ,也不能忽视两者的联系 。
根据多年的工作实践 ,结合其它高校的合理做法 ,我们认











3 、遵守社会公德 ,参加社会公益活动 ,热心为社会作奉献
的表现情况 。
4 、学习态度及现实表现 ,包括作业完成情况 ,课堂表现
等 。





9 、情绪稳定 ,战胜困难的能力 。
以上九项 ,再细分为若干小项 ,按百分制视各方面表现权
重分摊分值 。为确保测评的公平 、公正 、合理 ,测评方案应交学
生讨论 ,并取得大多数(至少三分之二)学生的赞成 ,具体方案
的框架如下:
1 、学生操行状况及等级由小组测评分 、班级测评分 、教
师测评分组成 ,其权重比例为小组20%、班级40%、教师40%
三方面测评分折算成综合分 。
2 、测评中 ,首先按九大项内容参考细分项目内容 ,用优 、
良 、中 、及格 、不及格五个档次先对九个方面进行定格 ,定格
后 ,按优90分 、良80分 、中70分 、及格60分 、不及格50分标出分
值 。九大项分值 按权重折算成实际分 ,各项累加后 ,得出综合
分 ,再转换为“操行等级” 。如综合分为85分 ,等级即为“良” 。
3 、“双重否决”的计算方法 。第一重否决为分项目不合格
的否决 。即某一学生在上列九条中第一条 、第二条 、第三条 、第
四条 、第七条 ,如果其中有一条不及格 ,则该学生无论操行成
绩分值多高都不能定为“良”及上等级 。受记过分的学生操行
等级最多定为“及格” ,留校察看学生一律定为“不合格” 。
4 、“操行等级”每学年测评一次 ,毕业时 ,几年的操行累计





导大学生去践履 ,去身体力行的目的 ,只“知”不“行” ,不但不
可能真正做到“知” ,而且即使“知”其然 ,如果不能“行” ,则完
全失去了“知”的意义 。因此 ,我们在构建思想品德课科学的成
绩考评体系时 ,应强调知行并重 ,在方法上可实行分项计分 ,
体现在成绩卡 ,思想品德课成绩可由两部分构成 ,一是理论学
习成绩 ,一是日常实际表现操行等级或成绩 ,切勿互相折算 。
这样 ,知行统一要求大学生从自己做起 ,从现在做起边学习理
论 ,边实践 ,在实践中加深对理论的认识和理解 ,在实践中实






















是一位美感丰富 、文思敏捷 、气度非凡又不失理智 , 既不
乏浪漫气质又诚挚执着的文质彬彬的正人君子 。他身处
肮脏的官场却总是对大自然和美好的人生心向往之 。这
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